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PREMIS
PREMI FRANCISCO VALDÉS DE
PERIODISME
Convoca: Ajuntament de Don Benito
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: Espanya
Adreça: Plaza de España, s/n. 06400-
Don Benito (Badajoz)
Telèfon: 924 811450
URL : www.donbenito.es/bases, h tm
E-mail: biblioteca@donbenito.es
Requisits: treballs publicats en
mitjans espanyols al 2008
redactats en castellà que
tractin aspectes culturals de
la vida espanyola.
Dotació: Un primer premi de
3.000 euros, record comme¬
moratiu i accèssit de 1.000
euros
Termini: 11 de maig de 2009
PREMI ANDALUSIA DE PERIODISME
PREMI DE PERIODISME ACCENTURE
SOBRE ECONOMIA, INNOVACIÓ I
TECNOLOGIA
Convoca: Accenture
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: Espanya
Adreça: Ramírez de Arellano, 35.
28043-Madrid
Telèfon: 915 966 323
URL: www.premioperiodismoacenture.es
E-mail: lucia. cimadevilla@accenture. com
Requisits: treballs publicats
entre setembre de 2008 i
maig de 2009, tant en su¬
port paper com electrònic,
que tractin la influència
de la innovació i la tecnolo¬
gia en l'economia espa¬
nyola.
Dotació: 10.000 euros i dos accèssits
de 2.500 euros
Termini: 31 de maig de 2009
PREMI PERIODÍSTIC INTERNACIO¬
NAL SOBRE EPILÈPSIA
Convoca: Oficina Internacional para
la Epilepsia (IBE) / UCB
PHARMA
Àrea: Mitjans Audiovisuals i
premsa escrita.
Àmbit: General
Adreça: Bueso Pineda, 12, local.
28043. Madrid
Telèfon: 915 640 725
URL: www.ucbpharma.es
E-mail: premioepilepsia@infopress.es
Requisits: treballs sobre epilèpsia eme¬
sos o publicats entre 1' 1 de
juliol de 2008 i el 23 de juny
de 2009 en premsa especia¬
litzada (paper o Internet).
Dotació: 4.000 euros en bons de
viatge i un premi addicional
de 2.000 euros per categoria.
Termini: 23 de juny de 2009
PREMI INTERNACIONAL JOSE
RAMÓN PIÑEIR0 LEÓN
Convoca:
Àrea:
Àmbit:
Adreça:
Telèfon:
Requisits:
Dotació:
Termini:
Casa de Puerto Rico en Es¬
paña y Gabinete Interna¬
cional de Traductores
Mitjans de comunicació
Llatinoamèrica
Casa de Puerto Rico en Es¬
paña (CAPRE) Apartado
8.300.28080-Madrid
913 077 592
treballs del 2008 i 2009 pu¬
blicats en premsa, ràdio, te¬
levisió i soport electrònic
sobre Puerto Rico.
3.000 euros
15 de gener de 2010
Convoca:
Àrea:
Àmbit:
Adreça:
Telèfon:
URL:
Requisits:
Dotació:
Termini:
Junta de Andalucía
Premsa escrita, ràdio, tele¬
visió, fotoperiodisme i pe¬
riodisme electrònic
General
Oficina del Portavoz del
Gobierno (Casa Rosa)
Paseo de la Palmera s/n.
41013-Sevilla
955 035 546/ 500
www.juntadeandalucia.es
treballs publicats al 2008
sobre la realitat andalusa.
12.000 euros per categoria
29 de maig de 2009
PREMI DE PERIODISME I INVESTI¬
GACIÓ COMARCAL EUGENI M0LER0
Convoca: Consell Comarcal Garraf
Àrea: Premsa escrita, ràdio, tele¬
visió, fotoperiodisme i in¬
vestigació.
Àmbit: Espanya
Adreça: Pça. Beatriu de Claramunt,
5-8, baixos. 08800-Vilanova
i la Geltrú
Telèfon: 938 100 400
URL: www.ccgarraf.cat
E-mail: serveispersonals@ccgarraf.net
Requisits: Treballs del 2008 sobre la
comarca del Garraf.
Dotació: 2.000 euros per cada catego¬
ria, excepte en investigació
(2.500 euros).
Termini: 29 de maig de2009
PREMI SOBRE BIOETICA
Convoca: Fundación Víctor Grífols i
Lucas
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit: General
Adreça: Jesús i Maria, 6.08022-Bar-
celona
Telèfon: 935 710 410
URL: www.fundaciogrifols.org
E-mail: fundacio.grifols@grifols.com
Requisits: Treballs difosos el 2008 en
català o castellà que tractin
sobre la bioética.
Dotació: 3.000 euros
Termini: 31 de maig de 2009
CLIC/09 FOTOGRAFIA
Convoca: Secretaria de Joventut
Àrea: Fotoperiodisme
Àmbit: Catalunya
Adreça: Calàbria, 147.08015-Barce-
lona
Telèfon: 924 838 361
URL: www.gencat.net/joventut
E-mail: artjovepresidencia@gentcat.net
Requisits: Imatges fotogràfiques, fetes
per joves de 18 a 30 anys,
que mostrin sensibilitat i
interès per l'entorn social.
Dotació: 700 euros, 200 euros i expo¬
sició a la Casa de la Gene¬
ralitat, a Perpinyà.
Termini: 15 de maig de 2009
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